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АЛГОРИТМ ГЕНЕРАЦІЇ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ПРОГНОЗУВАННЯ 
ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» 
 
 Обґрунтована структурна схема алгоритму генерації рішень на основі 
прогнозування фінансових потоків НАК «Нафтогаз України». 
 Ключові слова: рішення, алгоритм, прогнозування фінансових потоків.  
Обоснована структурная схема алгоритма генерации решений на основе 
прогнозирования финансовых потоков НАК «Нефтегаз Украины».   
Ключевые слова: решение, алгоритм, прогнозирование финансовых потоков. 
The flow diagram of algorithm of generation of decisions is grounded on the basis 
of prognostication of financial streams of NAK «Naftogaz of Ukraine».   
Keywords: decision, algorithm, prognostication of financial streams. 
 
 
Авторами даної статті вже  досліджувались питання управління 
фінансовими і матеріальними потоками в НАК «Нафтогаз України» [1,…,6].  
Питання зв’язку фінансових і матеріальних потоків пов'язані з 
протилежним за напрямком рухом фінансових і матеріальних потоків.  
Перший напрямок — це надходження фінансових потоків в процесі 
здійснення господарської діяльності. Другий напрямок — вибуття 
фінансових потоків для здійснення господарської діяльності.  
Складність аналізу кожного напрямку полягає в тому, що вхідний і 
вихідний потоки фінансових і матеріальні потоки тісно взаємопов'язані. Існує 
тісна функціональна залежність між вихідним фінансовим потоком і вхідним 
матеріальним потоками, а також вхідним фінансовим і вихідним 
матеріальним потоками, яка може бути сформульована таким чином. Чим 
більше за обсягом вхідний грошовий потік, тим в залишковому підсумку 
буде більшим вихідний грошовий потік і навпаки. Така функціональна 
залежність між вхідним і вихідним грошовими потоками ускладнюють 
теоретичний і практичний аналіз сукупного грошового потоку.  
У той час процес генерації рішень на основі фінансових потоків НАК 
«Нафтогаз України» не розглядався. 
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Метою даної статі є обґрунтування структурної схеми алгоритму 
генерації рішень на основі прогнозування фінансових потоків НАК 
«Нафтогаз України» 
На основі системи фінансових і матеріальних потоків формуються 
варіанти рішень. Для цього пропонується використуватии підхід, заснований 
на прогнозуванні фінансових і матеріальних потоків, структурна схема якого 
з деталізацією їх особливостей для наступного управління може бути 
представлена наступним чином (рис. 1).  
В основі даного процесу  лежить прогнозування вхідного і вихідного 
матеріальних потоків на базі їх трендів. Це дає можливість одержати, на 
основі існуючих даних, науково обґрунтовану гіпотезу про ймовірні значення 
в майбутньому показників цих потоків. 
Позначимо через Мвх(t) і Мвих(t) показники для  вхідного і вихідного 
матеріальних потоків в момент часу t. 
Прогнозні значення )(* TМ вх  і )(
* TМ вих  представляють собою 
точкові статистичні оцінки, що визначається для кожного з них одним 
числом як результатом спостережень над відповідною кількісною ознакою. 
Таким чином: 
),),(),...,1(()(
),),(),...,1(()(
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де  ()вхf  - обумовлена емпірично трендова функція для 
вхідного матеріального потоку; 
 ()вихf - обумовлена емпірично трендова функція для 
вихідного матеріального потоку; 
 n – кількість спостережень, 
T – момент часу в прогнозному періоді. 
Позначимо через Гвх(t) і Гвих(t) показники для  вхідного і вихідного 
грошових потоків в момент часу t. Прогнозні значення )(* TГвих  
представляють собою точкові статистичні оцінки, що визначається 
наступним чином: 
 
),(*)()( ** TМTцTГ вхвих =  
 
де  )(Tц  - ціна одиниці матеріального ресурсу в момент часу Т. 
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Рисунок 1 – Структурна схема Блоку генерації рішень. 
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Прогнозні значення )(* TГвх  представляють собою точкові 
статистичні оцінки, що визначається одним числом як результатом 
спостережень над відповідною кількісною ознакою. Таким чином: 
 
),),(),...,1(()(* TnГГgTГ вхвхвхвх =  
 
де  ()вхg  - обумовлена емпірично трендова функція для 
вхідного грошового потоку; 
Розглянемо тепер можливі варіанти прогнозування. 
Прогнозування можливих границь для грошових показників вхідного 
і вихідного фінансових потоків в існуючих умовах. Реалізація даного блоку 
структурної схеми прогнозування дає можливість оцінити майбутню 
ситуацію без зміни умов. Це представляє собою ту базу, з якою є можливість 
порівняння інших варіантів для обґрунтованого прийняття рішень. 
Прогнозування можливих границь для грошових показників вхідного 
і вихідного фінансових потоків в умовах підвищення цін НАК «Нафтогаз 
України». Реалізація даного блоку структурної схеми прогнозування дає 
можливість оцінити майбутню ситуацію для вибору раціонального рівня 
підвищення цін шляхом порівняння цього варіанту  з результатами 
прогнозування в існуючих умовах. 
Прогнозування можливих границь для грошових показників вхідного 
і вихідного фінансових потоків в умовах орієнтації на ліквідації 
заборгованості перед НАК «Нафтогаз України». Реалізація даного блоку 
структурної схеми прогнозування дає можливість оцінити майбутню 
ситуацію для вибору раціонального методу ліквідації боргів шляхом 
порівняння цього варіанту з результатами прогнозування в існуючих умовах. 
Прогнозування можливих границь для грошових показників вхідного 
і вихідного фінансових потоків в умовах підвищення цін та орієнтації на 
ліквідації заборгованості перед НАК «Нафтогаз України». Реалізація даного 
блоку структурної схеми прогнозування дає можливість оцінити майбутню 
ситуацію для вибору раціонального рівня підвищення цін та раціонального 
методу ліквідації боргів шляхом порівняння цього варіанту з результатами 
прогнозування в існуючих умовах. 
Важливу роль у даній структурній схемі грає блок управління 
процесом прогнозування вхідного і вихідного фінансових потоків, який 
тісним образом  зв’язаний з процесом прийняття рішень керівником в рамках 
СППР по стратегічному управлінню фінансовими потоками у НАК 
«Нафтогаз України». Цей блок має двоєдиний зв'язок з розташованими вище 
чотирма блоками. У даному випадку мається на увазі те, що, з одного боку, в 
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рамках цього блоку систематизується  інформація з вказаних блоків,  а з 
другого – здійснюється керування шляхом вибору необхідності реалізації 
певних блоків прогнозування в залежності від конкретної ситуації, в який 
знаходиться керівник в процесі прийняття рішень. 
Оцінка варіантів рішень провадиться на базі застосування моделі 
формування довірчого інтервалу для трендів вхідного і вихідного фінансових 
потоків, результати реалізації якої дають можливість встановити ті реальні 
можливі границі для кожного з них. Необхідність застосування довірчого 
інтервалу пояснюється наступним чином. 
У цей час при використанні економіко-математичних моделей 
зростають вимоги до адекватності модельного представлення процесів 
функціонування й розвитку економічної системи. 
У більше вузькому смислі мова йде про оцінку точності економіко-
математичної моделі конкретного виду, прийнятої для опису аналізованого або 
керованого процесу. Ця оцінка повинна будуватися на основі доступної й 
належним чином обробленої інформації про характеристики процесу. 
Точність економіко-математичної моделі конкретного виду базується 
на понятті «невизначеність», що з'явилося більше 30 років тому. 
Невизначеність і пов'язані з нею величини (стандартна невизначеність, 
розширена невизначеність і т.д.) останнім часом широко використаються при 
поданні результатів вимірювань і прогнозуванні, особливо в європейських 
країнах.  
Фундаментальним поняттям класичної теорії обробки статистичних 
даних і прогнозування є погрішність - відхилення результату прогнозування 
від правдивого значення економічного показника в майбутньому. 
Погрішність виникає через невизначеність прогнозу й пов'язана із тривалістю 
інтервалу планування.  Невизначеність прогнозу породжується неповнотою 
знань про майбутнє. Причому, чим більше віддалене майбутнє розглядається 
при плануванні, тим більше невизначеність прогнозу. Високий рівень 
невизначеності прогнозу може бути знижений тільки до певної величини 
здійсненням спеціально розроблених процедур прогнозування, але 
принципово не може бути усунутий повністю.  
У загальному випадку погрішність моделювання утвориться сукупністю 
трьох складових помилок: 
1) породжуваної відхиленнями вхідних змінних моделі від фактичних 
значень входів аналізованого об'єкта.  
2) моделлю об'єкта, що привносить. Вона проявляється в 
неадекватності прийнятої залежності між входом і виходом моделі й фактичної 
залежності в процесі, що моделюється. Найчастіше ця помилка складається із 
двох компонентів - методичної (структурної) і функціональної. Перша 
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обумовлена неминучими спрощеннями в моделі явищ реальної дійсності, 
особливо її динаміки. Необхідність спрощення диктується також умовами 
форми й практичної реалізації моделі. Тому, наприклад, часто прибігають до 
лінеаризації в моделі фактичних нелінійних співвідношень, спрощують або 
взагалі зневажають при моделюванні інерційними й іншими 
характеристиками реального об'єкта. Друга складова виникає через 
неточність відтворення або підтримки в моделі параметрів реального 
процесу, тобто через помилки параметрів моделі; 
3) виміру змінної в реальному об'єкті. 
У практиці аналізу точності користуються детермінованими й 
статистичними моделями помилок. До першого прибігають при аналізі 
конкретного одиничного об'єкта. 
У більшості випадків використаються статистичні моделі помилок, 
причому можливі два підходи до формування статистичних оцінок.  
При першому будується залежність помилки вихідної змінної від 
первинних помилок. Звичайно внаслідок малих значень їхня ця залежність 
передбачається лінійної. У припущенні того або іншого закону розподілу 
первинних помилок (найчастіше він приймається нормальним) визначають 
статистичні характеристики помилок прогнозу. 
При другому підході аналіз точності здійснюється безпосередньо по 
прийнятій вихідній моделі. У ній значення параметрів і вхідних впливів 
приймаються випадковими з відомими законами розподілу. По статистичних 
характеристиках параметрів і входів і прийнятої у вихідній моделі 
функціональної залежності визначаються   статистичні   характеристики   
виходу   й тим самим точність (адекватність) моделювання досліджуваного   
процесу. 
Для оцінки прогнозованої величини показника в умовах 
невизначеності повинне бути використане поняття довірчого інтервалу.  
Методи визначення довірчого інтервалу загальновідомі.  
Оцінка варіантів рішень провадиться на базі застосування моделі 
формування довірчого інтервалу для трендів вхідного і вихідного фінансових 
потоків, результати реалізації якої дають можливість встановити ті реальні 
можливі границі для кожного з них. Необхідність застосування довірчого 
інтервалу пояснюється наступним чином. 
У цей час при використанні економіко-математичних моделей 
зростають вимоги до адекватності модельного представлення процесів 
функціонування й розвитку економічної системи. 
У більше вузькому смислі мова йде про оцінку точності економіко-
математичної моделі конкретного виду, прийнятої для опису аналізованого або 
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керованого процесу. Ця оцінка повинна будуватися на основі доступної й 
належним чином обробленої інформації про характеристики процесу. 
У цілому можна зробити висновок, що сформовані структурні схеми 
представляють собою ту основу, на якій можуть бути сформовані алгоритми 
реалізації СППР по стратегічному управлінню фінансовими потоками у НАК 
«Нафтогаз України». 
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ИДЕИ ТЕОРИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ  
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ 
 
Розглянуто ідеї теорії складних систем стосовно до задач економічного 
розвитку. Обговорюються можливості теорії складних систем адекватно 
описувати нелінійний і непередбачуваний процес економічного розвитку. 
Проаналізовано стан економіки України як складної соціально-економічної системи. 
Ключові слова: складність, самоорганізація, соціальні мережі, агентне 
моделювання. 
В статье рассматриваются идеи теории сложных систем применительно 
к задачам экономического роста. Обсуждаются возможности теории сложных 
систем адекватно описывать нелинейный и непредсказуемый процесс  
экономического развития. 
